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стюмы с составлением отдельной схемы для закупки необходимого материала. В работе над структурой сце-
нария параллельно ведётся работа над эскизами оформления помещений и передвижных декораций, которые 
согласовываются с администрацией. Источниками получения информации могут быть методическая лите-
ратура, средства массовой информации, Интернет-ресурсы и т.д. 
В процессе проведения аналогового культурно-массового проекта особо остро стоит проблема ор-
ганизации населения. Для решения данной проблемы изготавливается яркая, красочная афиша, которая 
распространяется по школам города и расклеивается на рекламных стендах, также периодически осу-
ществляется реклама в местных СМИ, осуществляются контакты с организациями и предприятиями. Так, 
в декабре 2015 года было подано семнадцать заявок, из них четырнадцать предоставили ГУО г. Полоцка 
и три – предприятия г. Полоцка и Полоцкого района. 
Заключение. Аналоговые культурно-массовые проекты должны быть ориентированы на дости-
жение определённых результатов. В данных проектах должны быть определены общие цель и задачи, а 
также поставлены частные задачи со сроком исполнения для участников проекта. В написании сценария 
необходимо действовать по следующему алгоритму: разработка идеи – составление структуры – описа-
ние персонажей – написание сценария. Экономическая значимость аналогового культурно-массового 
проекта «Хранители новогодних чудес или Как спасти Дедушку Мороза?» выражается в обороте вне-
бюджетных средств в размере 89.180.000 (восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) бело-
русских рублей до деноминации за период с 18.12.2015 г. по 29.12.2015 г.  
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Психологические особенности детско-родительских отношений изучают с помощью различных 
методов, способов, помогающих собирать, анализировать, обобщать данные о семье, семейном воспита-
нии, специфике, взаимосвязях, закономерностях воспитания в семье. Важнейшими из них считаются: 
наблюдение, анкетирование, интервьюирование, беседа, психолого-педагогический тренинг, выполнение 
ребёнком в учреждении и в школе в присутствии матери, отца, бабушки, дедушки определённых практи-
ческих заданий, написание родителями мини-сочинения «Мой ребёнок», рисуночные методики, метод 
игровых заданий, методики комментирования картинок, завершения рассказов, неоконченных предло-
жений, анализ результатов творческой деятельности детей и родителей, педагогический эксперимент 
(констатирующий и формирующий, преобразующий и созидающий). Цель исследования – выявить стиль 
семейного воспитания в рамках психологической коррекции детско-родительских отношений в семьях, вос-
питывающих ребёнка с интеллектуальной недостаточностью. 
Материал и методы. В качестве методики экспериментального изучения детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с интеллектуальной недостаточностью нами была исполь-
зована такая психодиагностическая методика, как методика-опросник «Анализ семейного воспитания» 
(АСВ), разработанная Э. Г. Эйдемиллером и В. Юстицкисом. 
Данное исследование проходило на базе УО «Витебская государственная вспомогательная школа 
№ 26» и УО «Средняя школа № 43 имени М. Ф. Шмырёва г. Витебска» В исследовании принимали уча-
стие 20 родителей, воспитывающих детей с интеллектуальной недостаточностью (экспериментальная 
группа) и 20 родителей, воспитывающих нормально развивающихся детей (контрольная группа). 
Результаты и их обсуждение. Опросник «Анализ семейного воспитания» (авторы – Э.Г. Эйде-
миллер, В. Юстицкис) указывает на то, по какой системе воспитания строится семья. Установив стиль 
семейного воспитания данной семьи, можно утверждать об особенностях воспитания.  
 
Таблица. Результаты исследования по опроснику «Анализ семейного воспитания» (авторы – Э.Г. Эйде-
миллер, В. Юстицкис) 
 
 Авторитарная семья Либеральная семья Демократическая семья Смешанная семья 
Контрольная группа 30% 30% 20% 20% 
Экспериментальная группа 30% 30% 20% 20% 
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30% авторитарных семей, где затормаживается благоприятное, всестороннее воспитание ребёнка, 
направленное на разложение, разрушение личности ребёнка. 30% либеральных семей, в которых родите-
ли не принимают активное участие в воспитании младшего школьника. 20% семей, где присутствует 
отчаянность в воспитании своего ребёнка, есть только неопределённость в выборе методов воспитания, 
верного пути развития. 20% составляют демократические семьи, атмосфера внутри которых царит пози-
тивная для осуществления полноценного воспитания. 
Можно сделать вывод, что в процентном соотношении вершину берут авторитарные и либераль-
ные семьи, нежели демократические семьи. В экспериментальной и контрольной группе результаты ока-
зались почти на одном уровне. Развитие ребёнка, формирование его личностных качеств определяется 
уровнем воспитания в семье. Если это авторитарная семья, то, в большинстве случаев закладываются 
негативные черты личности. Тоже самое, можно сказать и относительно либеральной семьи, где автори-
тет родителей не играет роли. Наиболее приемлемой считается семья, в которой родители и дети сов-
местно взаимосотрудничают друг с другом.  
Заключение. Полученные данные на основании проведённой методики свидетельствуют о том, 
что патологизирующие роли у членов семей, в частности у родителей, возникают под влиянием внутри- 
и межличностных конфликтных отношений, прослеживаемых в нескольких поколениях в дисфункцио-
нальных семьях. Эти конфликты, не будучи конструктивно разрешены, трансформируются в личностные 
установки, которые искажают процесс семейного воспитания, делая его патологизирующим. 
Среди нарушений механизмов интеграции семьи выделяются отношения симпатии между её чле-
нами. Эти отношения играют огромную роль в воспитательном процессе. Воспитание – нелёгкий труд, 
который в значительной мере обусловлен родительской любовью, тем, что благо ребёнка для родителей 
нередко более важно, чем своё собственное. Нарушение отношений симпатии (любви, привязанности) у 
родителей влечёт за собой значительные неблагоприятные последствия. 
По поводу нарушения системы взаимного влияния членов семьи следует сказать о том, что фор-
мирование семейных взаимоотношений происходит успешно, если каждый член семьи способен повли-
ять на других, на их поведение, на их мнение по самым различным вопросам. Особенно существенно 
влияние родителей на подростка; его наличие – важная предпосылка осуществления социального кон-
троля его поведения со стороны семьи. 
Результаты нашего исследования свидетельствуют о необходимости проведения специальной ра-
боты с семьями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития по гармонизации 
детско-родительских отношений между родителями и детьми. Данная деятельность должна осуществ-
ляться при тесном взаимодействии педагогов школы и особенно психолога, социального педагога и учи-
теля-дефектолога. Психолого-педагогическое сопровождение семьи является весьма значимым звеном в 
медико-психолого-педагогической помощи детям в целях профилактики первичных нарушений, в кор-
рекции вторичных отклонений в развитии. Оно требует широкого использования на практике комплекса 
интегративных междисциплинарных средств взаимодействия всех взрослых, являющихся заинтересо-
ванными участниками образовательного и воспитательного процессов. 
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На современном этапе развития образования использование информационно-коммуникационных 
технологий является неотъемлемой частью процесса обучения. Сегодня в традиционную диаду «учащий-
ся – учитель» вводится новая структурная составляющая – компьютер.  
У учащихся 1–4 классов доминирует наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их 
обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс вос-
приятия учебного материала не только зрительный и слуховой анализаторы, но и эмоции, воображение.  
Целью работы является изучение повышения мотивации учебной деятельности учащихся началь-
ных классов на уроках с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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